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MAGY~ 
A: ,ggtáu/; magyar bdnydulap a% Íi;gye.lillt Államokban 
. 2 06 E:4•t 9th .Street 
POSTA 
A ,,.,..,. U611,iívtap 
.,,~uin•• 
(if..,.tlMM, 
~mra ROr.tTUSK. 
A M•UU 1Unriut,;p •sJlk 
1ts~!nbi uiim.lban uJ 1on• 
Nl bzdllnk. Ci,il9: • PltNZ 
ltt,1 {t U IUMtllw m1111:1•1"-s 
~dolll:ail'al péruOff' 
kdtltfinl los fopliltOmL 
Öuliotc ,,r&Jil•Cot~CJ:•1. ti• 
i.p!atlan, pinalbn mot,don 
fodull 1ollhtCY•• uednl uj 10-
... ~ 11 azncnkal.i ffif.Dl'r 
cmbcl fktfb<I bdcUpu,ol6d6 
ptnriC)'i 1tt1dNOellct 1 ,,)tko•· 
t,Uli focjuk 111i•duokr6l I fon· 
to1, !V<IIU.,.\6ll:t61. n,1:lye\: • 
p&,11tl va\6 hdyn I j6ul" cu• 
6'1kodimü klindulai pontja.lt 
ail)ik. N- fOf'll'k !ómilni 
,mbt, ncin 101=• t.a11u111ni 
Mt(lllli1, - uj rontunllbu\ i. 
.,_ 1 u61dmond6. Wto, ..,.u,..in 
fOII mqP)'aldn\lini. ami al(IJI,,: 
li IIMÖj11Dht jrUnnd Hami 
•lic ~ bú!)' nmnd6 alatt iE•· 
,._ lmrkdu hrlytt bininhcm 
.,_ ... mw inal13• saj\6ban 1 
a.uu Binyh1\ap11L 
1 lllq: nc:,11111< r6\a fYh6d••• 
M!(J' uj rontunltu i1 ,µnetct• 
td lof:}lll foc1dni olvu6onk 
UJ REOtNY0NK. 
The only Hungarian Mine,i Joumal in.die .Unlttá Staloa 
New York. N . Y. · 
MIU SÁG A BÁNYAT 
T eljea erővel kell a munkához látni. 
Al t la•h Ml.Ni Nr,ba.ia h"lllt • __. 
tenMI& m"n.tlaftt, • t.tnnelk ~ 'l'Olt, 
CM - n,em •lfs IIH' inind1r nt m tlir. Mis 
11tlndlt" ~n ktll dolt"0&nl, mq n:ii,,dls 
tobb id6t lltll tOlttnl a Wny&b&n. S ua tőbb 
6r6t, hantm t.&b napot. nl)'ia tart6akod11I 
b ll I Ctl""1rt:t k♦ltkk6d„l61. 
Mt.dotn Wn,at.4na, ... a16.lnlt as e.,.,._ 
rt:ll'tl ..., ti•V•t. araelybt:,i ~ toa 
u MKir .!11611fatk. bolJ' llllDdfti trtJk. 
ml11Nn U~1•h b mb1dM uorplmAt 
u ondc: tnwkftlto foci• felhuu!Alnl, ..... 
a• "'°" UOII IM&, -.,. mint! tabi> a.-t 
b61171MN1 ki. M.lndffl bin.,Au a --.lát a-,.. 
n7ehd. fo,:Ja IM'l'bp.ni ncktt • ayemta-
tott kirt.Tf.bt, Ur)' hos7 mlndfflkl 111.fl" for-
Já ftu11I. ltoC)' mll U rnd: t6I• b irJt for 
~,.l H ..... Ok. bon u u. i,'fnUl t11I 
M IJ'btn -sJofüa • M'l1M\d.. mwt u 
tmbenk .. ., JMMn fosnak la,ekt:dll aaon, 
bolD' lJtntGlmet, fopd•lmu.kaü elc,e\ ·~·"'"· t:c1fbUnt klllönÖM11 Vlrsinlibu h klúp Pen1117blaW-11 u elmult hdt k ki-
niutaliu ftApOft kedftl.6 folt. l ll'IC'll.1.Jfl,ftl 
J6val t6bb awJM-t adtt.k Id. IIÚDt ko,..bban. 
Jtffjllk c..t"'.l'Hri.td. bon kOldj..-wk 
be mhuk• knlOkbo DUlllbkirt. Jdlr lp-
1b -.rtrUwtl •b1dfflkl. hol)' M,jf.t W.. 
ktlk.bM ftll uüUfs u ,aeiu JHkldkn. 
""7'1&.MrirlNf'n.tet~i.a& 
ff6n.ket ....... -.,.wnt a Jollb alkal-.Ut, 
rl6nyt>ltt. Srsiullk ~Ut1 Ne f tlNlt-
iO•lr lflolf trrfl llOh&. 
AKI HO AMERIKÁHOZ, 
az nz Am~rikoi MogJJar Hllúo Llf/G tagja 
1 lesz:, és tngúgi iguolvAny'-val hüségét 
bizonyitja az Egyesült Államok iránt, 
mely ebben a válságos idökben is kenyeret 
és olta lmat-ad az amerikai magy11rolcnak. 
TAGSAGI 0/J EGYSZBR tS ,11NOEN-
KORRA / DOLLÁR. 
Töltse ki az ehibbi szelvényt és küldje 
be 1 dollárral együtt. A t3gsügi je,ryet 
posta.fordultáva l megkapj&. 
Belépési ayilatkw,L 
AI Am1ríb.l llfanu Hil~ U.• t.tcJ• 
611.ajtok llnnl A, 1 doliir tapi,:f dlJat. _,, 
lffN@r d •btdnkon. u6I, meUflteltm. 
Nh----------
A.lil)' - ~•..U.dU, u --.)'U,- 1, .. ........ 
N , llMt--. u a ~M. Y- W.1--_ .. .. "_ ... , ..... u, t----. 
Allff'4 1_. ... ......_ M..._.U.Wnllld_, ...... 
IIMf,_ K4rl4Alt ~ ,_.,H ,....,__ ,.1 ... - t i,- • ff61,NJM - · N!IJ •laotft o,o-, ==-=:; :~i:.'::.-=~ ._.--==-,. ____ ....,._,_ ............ _ ,._......, 
ri,,1•- M • 1~"'" ,.._ •u-,-.i•• u &!.MM &I~ 
•'-'fl'J:!!.1:.•::--.::.,. .,._., - ----
lll/noJ.. Commerdal and Mlning e„ 
RllZ IIINU. 
ETHD., West Virpia. 
FIGYELEM! 
_,.VJ D.4,\'YA, KITIJNO T&TO • .._ 
, . .............. w. .... _,.__ _ _ .w. ...... . 
.,. __ _ 
,._ ... ,-. .. u.........,, . ..... -'"" ....... 
.-_ T ....... -- ....... ,U lllOl,UT ~~IO". ,_ ... ..,.  _, ....... , .... ..a.. _ ......,__,_.,... 
::-:=",..!..~-:,:~~~~----~ .._ ... ,-. . u .• _....,_._ 
M.\tU~O. 1lW•EIIJlta ~ ló IUC.TAaoa M.'llla, 
PROClTER COAL COMPANY 
AMHERSTDALE, W eat V-,rpia. 
r-------■■s•■••················­
Dn'a&to&U:" ,....,.,;.,,.....· .___ - ....... .,.._._ ........ _.._..__~ .. ---_....,e-. ....... __.,__......._ __ -
Róth Pöstyéni Cura 
_......,,MW,...._~ .. _.. .... __ 
......._ De&MOINIM'U•t.-.•Mr'IID.IO ..... U' .... 
...._..... •n GT ..... Me •AUJ!An&al' ■ ...... 
~óth Sdmuel Megvdltó Ciyc!gyszeridra 
lJt A VUf01; A. ~ 0 . OWYO&.r,I. .. 
~-•-■••••••••••••n•••••••• ' 
RED JACKET, WEST VIRGINIA 
IA ,-._,.~'\•I• a „t!IIITQlY \"AM.T\"Oll,\1, 111.D'ftJf. 
Jlt.U'1etrAJ.tr. \"A, ..... ...._'C.1 
Cal A , . ....... • • --r-11 ,._U t ... t - Jt1 ......... .._ 
" .. -M,-. • ._, .... ,....uu... ... ....._._.._ .. .... •-JC.1--., ._.,_........~ -
:=a..~~z"=~•!.-d ,___,._k.._.._ ., ,__ __._ Altll-.MMo. .. 
IM -.un~ ~t , ....... 11..._ l•J~ 0. 11, \-l. e.&• 
uk ll(cJ,-. ••11 • "'1U •~•91 lt-&. 
Jtiiue....,. - .. - - • •~"""- -.,- lrJ,111 ~ a-l1"'4n N • I ,._•O•Nl ,..,u11 ..... ,-..-.1. 
~, ... - ... . 1,,, ........ l-e.W n,1,W,,1,a - .................. 
Red Jackel Conooliclated Coal 1: Col.e C.... 
RED JACKET, Weat Vir,-ia 
DIADALMASKODOIT A- TESTVÉR-SZERETET. 
Meghajtjuk az elismerés lobogóját a bányász-szivek· előtt 
1 -- --·--········-· --------------------------......................................................................... ............ -........................................... -...................... : ... -. ------·······-··· 
1m,u,.tt t'II .,,tiM14, ...,, _.._,.á'.,._, E•• tn• 
fff1f fn"• -•,-r .,_,.. kieltlJII ti•..,.,...,,, . .-,. - -'· 
,.,..urrlal - ktal,__I r„AIM: N', ,,,,,,._,,.,,,.t • 1ru11,,, ,. .. ,.,..,_ .. ,,.,,,. M,q,wt,,-•. ..., 
_,.,.,. """"'-" lalrMlr (■ /Nitrit rfu1- • tfflt</Hli e ufrü-. 
l,,tl, ,u rff'1"9lt'r •14fl41, r..wri, krlutul uldikhl:' 
- \ 'r tii}, S1'1~,rl lnh~rl H• lfrWl«11 ""'• ,... • ...,.,. .. 
tim.:"'. Sttnltlltl, ,,...,-' 114lfl}I/IIII, fd/4, Irt,.,_, ~'4. 
tM t,1/..-f Át1IIMrl, lfNI ..,...llriulk twlrftf._ .. , 
E, iMitWIN dit,-• ctlÜIII•-: ,-,,,, 11'1Hr}4* ... ,,.._, 
-1"1~: ,,.~,~~:, .::;:::::.":'~,. Wn.-,M ,qlll L_ 
111,- _,, "".---""6o• •-" """"'""'"'~fi r.1- tM1 • ~ 
MM: - ,n/ ,,,.t,wJr11 -.irt '-"He.U ~ .... luvtll~ IMl,,I. ...,lt #Md}Mk rf, /tofll: 
- ÁUJ•-, •• lltl • --.l'l!r W,.1/drrll Alll}WI _,,. a 
l"1 ""~ lnll'lrl, ..ttwk lrff- lt ufff'ttf,.. • tflffk-. ~= :t:::t'::::::;:.T;.:;-;:: t-:: ::.~t ';; 
• llllk„1-1,,i ~lltuif.~ l#J4rM<l •Ull}M la.kt -· 
,,,., ..,_.., lr}lr,. -.4M a,,,niz„ iwlf' ,..,.._, ..,,,.r w. 1 n,., lflJUI. Kffil,- ki '1,1 „ífllr,i, '"'-'n1 dNr /1 Itt~" a, 
lktiU: r.i11t- M,-MUw.,, t&.UI ,...,.,,_,,, 
lliau<i,i I , '-lff1•1t ,...,,,.,, ti A~, ... ,, lltl. 
flldal•" klh41, ltlrr,ulk,I --,~r ......... -" -.lrltttik 
• urmtf '-"' INNI. 1/0,11 -' ~Jf•Udt • kuw.t, ,._,, 
--,w,11,ilr • l#JTIIC#llt,tl, /1#&, • Ml lf«1itlk f4rodl • .. _.. 
&-dl6l, 1""1- a lf!4A,ntl ,.,.,, WNlt Ma,_.,._ ..,_lltfltlt .... 
ltibtula-'-,11.-Hitlth•. 
&"'--'tottü Hnl • c~fll#/, ..,,, -.111,JWI l rlr,d 
a, ,.,,u, .. liKfll, ulbl"'t , , '"'' 11 • .-.,,.,. ~,.,,..,.,. 
'" f'ZUl,lt„11 •-uaJ: ,.n,ltl fll • ..,., .. nwltltHtlttl 6' "'" "· 
6orhn l'llfVl!llk. t, M ru1t"""tlrtllM tlMrl ule#rlt, AtdlUitlt, 
.,-_, ;nJ,iklt, Mik_,. •1111,-k -.,. udllff • ........,._ _,,....._ """' ~,., , .. ,.,, ... ,_ ............ ," 
....,. al ,...,.,,.,v: --· tf/11 ,~ .... , ... 1ft .......,., ... .. 
1,..'--i•in , ... ...,.. l,J~l--llM .... 11ftl11•u--
•....,.. jatw,lrl. tll~rl. ~rl. 
A twm~ t.U.. rtlll•lff' _.,, 1-,/fl Urllntl • ,./ -• 
, !4"4 ,,...,-, ... ,'-•a lltlfl/ff -.41""-1rit 11t• lt .,,.,.. ,,,,,,. ,.,. 
liutk, WNN.iilt -~ lut l,, M hl,nct,_Pd W .... lt. 
Jl„t ,,.,,,,..,.,nt,,Jr, ""-" ..U 11#1 ~• 'ffljtllrrf, ~t-
MIUt/1, '-"'" ..UI ne,.,-(, Tnfrlr,ltf A,11l./.Jt ,,,.u,,. it u 
._,,.lart...t......,, ,r • ,,.,._ e~ l#f~• .,,_.. w.,,. 
t.lin.lt I■ 11l••t11t• 1,. Mm t.1 „MWt)a -,, .,.,,, ,.u,,,.,. ,...,_, 
llffiM11lt -.111aulit-1, ,._ ~/.,. Mtl f~uUJill tft,nill 
1n11 ... t•t'lll"""'6r«t. 
Na,_,J„NI „pu '"'""ti ,y.,,_p1, ....,.U-... ...,1 
11• taJNúllk.l H,ft, qi, aflld,r~ /#f -.1W, C.f 
··-························································-·········· ............................................................................................................................... ____ _ 
Néüay l<Yél a sok közül, melyek 
liioérttében kiildték be a IDllJ&r 
1,úyí01ok nemes adomÍllyaikat. 
• "i M.ac,-,• lha_,.,.._.1.i, ..._,,,....w. WN• 
~ c,h-,tora .oi ,,. -T .... hnt •• be~~ 
11'" CUl'-11.,.,.~t oU,..t. •rlybffl ftlhi.-J-1 
,..,-arwa,.uM1t"' '"''~' irtn,1c1 k<,I,,.. 
~' a IHltl><-.'.!Lr .... t ;..n ~,ilini , •. 
• No! '~" .,,o...,,.,11;,1t1lfdt.v1dn,,1, 
ltildl- INJ:"•~"-, ~-" lll tft'II I l.uh 
.-r,ut..l.u Jr.chu c:, .. Jlt•I ,..i,,ur. . • .,1,,. 
~ IUI ).,.,.,!k. IMl)IKli l,.;I 00 f'Jotd-•Jt 
1rtt. J...i,i111•l.•11111nl.ac,lf.;t,.•,1.ht1CY • tu• 
ff!Qdka lt"lturv.btl.. •~ llcr\llH-
~.._ _.,..-bffl ,i,- 11~!., cl,r1ttl"I M.11M"4,. Öftt 
,e4is' ~ IIHldl 11,n,lcr llf, .a• iJ1•1t ldl 
-•~lrl.tdMo,·rt1.,,1,ra1c7•rfltpi• 
'O'ÜUo1áb;a,, 1 i..,,~,...i,,r,;,h 11otppd u1.:1bn 
wu. 1 •'"IJ 11..,;i: p.ar1f,~,1Mba ,-. J<.,oJvll• 
dba1Ji•l1>ra"""'",1.,,-•,11."1"°': 
IUtMlot. s.iadOI'. Mon,.Ü., W. V1. 
UaJJII 1.aM-,1-, h11'Urnrfl,;1 ldotK 11t--
111tin. ~ u. l>l.r f„JJ, ~tal,'"' ~,#1 m,'( ifit 
cMbb, ~ri'1J:~• lati.,.. (';i-i:tityl.1,1 ll • Hl'ftl• 
aí1lt11. Mltrt ... ,,.,,11 L~II M• 1t tulO • Wrtn 
n\-t M!'li.-,11, mri:. l!CIJI hor,ldom .,,1, 
hl kil,lu« !:. tlull.ut ,1, .,1 .. 1,..,.111t--,.-,. S:ee, 
Mlrolr rud """""' '"11:,..,J,,.,i. ,t.r ba t1 ir• 
1itb1 - MtC ~rll ,~ ffl~IIIHI t,ko< lt"ltvill 
wirrtltllt l 
• \J.!,tull t kHlno\lr,n nNl:ritrlotlr 1 llol• 
Un Sr.llic}, ~f;tJhu,,1r •ubad~nalc lri• 
....-uin: A4jl h1t11. hoc1 t!Vff kOl"OU,1.111 
t _ _, firatk.ii::uUt. 
Gf&ffly T-.U. W""•• W. Va. 
A•111 'b,,,-....,. 8b1iu!apv11U •• ,. ui.-, .. 
\la 1 &u1M7 :-111.o«>I J • uo• 11nrl11 .. • i..1--
1'&, Ífl&H -r,....,,t._ bl••- u ii• ,._ • 
llcar6I IM:ft tii 'K'" -cíva1ukNt,. Trlt,1 ffl 
ii cU,1.u,-u111. flWllllMI l Mlclt.aU.,-, f'I ln 
hl4iol """lUl.f'!,r llll.!Ak-1. Xni. .,>k,. -.1 
ina.&l ro.yta ma.s)•• tlll~é.\ .....:!,.. "'-'" 
l'llllt•. ha 1<ol«1 llo!,llo.:1.,;k, racrt b ut 
...t,t,w,, l •"tlo•Ílf<"-k IHI-. 
LifaUk MiW.17. 1-4pút, 1(1. 
ti1a.1l1tt1n fu,liCJ• Jli- •~- -• 
liriol n k'IO' ~•No\<. (.11111 kOldnt 15 4ollirt, 
H ... a,11 IJot• ~,14:yi f1l11.úchJr. 1cm . ~ 
Ila,~ • .;,_ 1 d ,,:,1lh1. 
H ardi1h Bon,k1. Cnin:iplff, W': V.i.. • 
111 IILIIJ.,in 1 ~ J,Jlitt, ,111, 1iikra 1e!hr-
-1. l •fun ti .,.,.,,,., m••~• h.611,-iu 101• 
1\1 -lut , l"'C]' "\ nC'(WJ Art,1111111\ •un• 
•~• le,.~tt\lnlrtl lr\-nlhQll!k 1 ~UI tor• 
""" bn Urinc, Fllbtt1, W. ~ • 
h t Uld11•I.:, •k>ll.&11. •nwl .... t•.-u ·w,~ 
"' _,1 ahntara 1 !ott,,,,. lapu"kbtif, llflC7 
5uliqiJ,_1t•hlolnn:1 ti al,.,1rj.ikillt.l. 
1~1 dJu.1,rw111k, k10 t~k trlloetMJ,, .,o1. 
.,. k -.y-.al,1,t,1u; a l.al&hol, um ct,d.fl)' 
-.«,rd 1111 u oa1\1l 1,,.al,; 1 •-t>Mttuira. 
htuc. - tA()' uaa,~ u ta+,-1 „M ..... 
.. ""Uu ur, trn,, _,11 ral, aHor rnai4• 
'°'·""'7-«-ntJ»k& uf)t-i.elt M..-..!11Ul 
llldy11..._1r,trl ~ 
ati: •. ~ O.laj,I■• "up. Jalr.lb 11:.,..,_, W. Va. 
KIK ADAKOZTAK SZILÁGYI JÁNOS ÉRDEKÉBEN Néüay lnél a ook közil, ,,;.iyei. lósórdibm kiildték be a -uv 
bú,yáaok _, adoaúyaibL 
Ho1„11l it ,11111<111 ....,. -• Wr • 
...., ~T ..acv1 1rmU111II , luoU.I tra,-. 
Ul..i, lr,(ll•k. ilijd.llau, ti f'.ft• Ut1. Mt.. 
•• 1•~ ,.1u1, ... ,. ""'cT '" .... 
r1•..-ad11 it I HCJ'll'tllobn ~·• Billyiw.lapec 
oV;.n, ""-cr , .... -«)be• 1'1'ft-lt--.: .,.._ 
tukM l tlir..1f,( :> ta 1 -lt}M lhll"f.ttl' t„ 
•'---in a,dtu, u - r,-1ctffl n -e..., 
nata.lr ~ doWn in„1 •c••Mll'rt ~J'- k•r1t11!fNtt, n,clyt1 u,atohhl hWiltlc 
t ·t ~l' :.~ .. ~: 'f;,·"'~:1~~ .::--: 
...,-.r..i( ~yih ..-y,rr ■ttt,ih 1u,,éfl " ' 
.,.fi. f .Hk toÚ• j,l fl~ IJ't l..'11'1-k UN 
mu11tllto1 
ln11w F..--. 
11 U,i,it.d Winc Worbn .i ~ 
a6ci..c.a~ 
..,_fcny,O, 
tn ia adok 1 '°4Un $Q!i,:rl -,yu- lat• 
,-e..,,n, •dla "'""· i.:.c, ••rn•ba4..,_ _.. 
bóf lJl.ll)'lt.ajbl,I TI,l,bt,t,tt:N .db■. .... affl 
ko i1 M1,1u 1.,,.o1t. 
T6d1 Pii, OU.._ W. VL 
J.hl,o._.úi_. i, ,1,.,1011 MCIH 1..,~ -
~7 Sril4nl J'- a,,.. W1on.7 Uj4,lloa ri• 
,;°""""1. U uffl Wntdl:, """' .. icua'c 
ki foc \kf/ihu . 
I_...,. -11tl.rl1t1 11.W•"• ltt11olat -a-. 
1 llollin .... ,~ S.11.ic,, ~ 
~ . hl n!aNU _., .... _.,co. u 
ilt1.t \"olt -- M..i. ktl l:J'Jh ~ -.:· 
Uúl,1otu • 1.1~lfdtt1. k, ..... ,..a.a.11M1--. 
loa(1 toe ~lai, • IU ._,~ ""CJ O .._, 
M• ad. irt I ai•bl •lr 11t• 'l'olua 11,1,ior 
9tpiillil&N,, -n a., -C- - W.JI, M • 
-'.vbdt • ~ •IUI ~ .._ M H:i _., 
•-1•"'• , u • .i .,1 _. ,,_ .. nillff 
,...,.__,__W.VL 
Ol„uu'" •- ra90,kba .-116 (dlat,i• 
iJ,t I S1u"i,, '-l•ér .__._, í~ • 
a \ "r,Jw,, 17 »lt ..tMy ~ feloln„ 
11111 1 brtl- ul. .. t1. ~n. Nff kp, 
l.iMI ~ llnlllt1 _,. d•ffll. Dt Uj!Woa ., .. 
UJ7 \orthl, IMfl f 1...,U. l,.llt ;e- flllt., 
o ~k- u ,1,,1,.., IV•a1ot1 60 ""' W71 liir. -· 
lytt •u•ncPk ts ..-urhct- loi ,., ktt'ek 
<llollirn. Di- u cn :.>1,t.ar,1 l$flC Ina _, ... ,. 
mtrt ha 1 -cT•noi« llil...-ff•• •lfUd 
l t"-'-i 01 1 miN•1•111,di llo1<!l~111ftft. 1lll1..-
Su1'a;yi tf'-1.._- ••I' lua -..tvr 
Hfflll L.jot. Eli•lw\lt. Pa. 
. ln 1111Wttll tt.tu,rlll _, ordt11, -
l1ct 111a111•• lweutl ~'JIIJl•lllfllll ...... 
• 1u"11n.ftlnl Y4'Ut'kl-• _. 1•10tt 
J-111.lJ(')'I Ji- Mflltl,_kM.lc 1 -~ 
"'""'· ""7 • tcchnitln H,"',.,, -• • -r-
~1114,...,_bl • ,....., WNI 1 ,....., ... 
""'7 „ 1óM>I aaC.•"• t,.i,017U1• llOMtt i. 
.,..._1tu,rn.t1Ml'--"•----
k„,I .....,-,.lrwatr -:,,1 ...... _.. 1111 •_.. 
eylju ll..-i•i•. b<'fY I ttl1>•1nu, H.-... e, 
,.........,,,.~-1iotr111a0."--
~...-""7-lll'I, .... ~ 
1111 ,.I..--. 
....,...J--....... ...,.. ....... 
w-.w.v.. 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
(HUNGARIAN MlNERS' JOURNAL) 
S06 tut 9th Ske•t• N■w York 
ÖSZIN1tN 
= SZÓLVA.= 
r.,,,_.._. s,..._,, 11u AP/ltJ r~UM11"8lr,C. 
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Ai amerikai magyar 
"dinye a füben" szövetség 
-
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IIAffilaMn~ 
lf'Mytuís ) • - Tudom, fü1k, ilorY mio!n jotttttk. 'l'u• l-:Utm.6f'ba.11 ai11CA, S6t, tlkt.liuól~, iJlll 1orj17QÜ q:yeúca b.ajuúl& n mtcgi,rbilbt.1-
Ha.-blltt fll,i,.a.,l11•J1DII - ,te.Tin • ki• <i.o... hof7 pa,anaotok vaa a lcetutbatat'-1• IOl(llr N ha vasba n,tt ~ r •Uldjln • kue. 
~\.ti q:yuttJuO w1oba. • ki- for• n.. Azt lt 1udoffl. hOfY mlooda !IOtl dr re- mft 11,. !Dq" 1 1'bf.mat Is, mleh ki locom or· A li„t.-li: ii,uuaiztd,. lhuWT1t„111r IMI 
-~ - \n:R'MlNo'.i i<'S7tat,ql'.,I fo,- ,m. Uth:a1j,10k 111 ti, hocY kOCU17ű 1-ztntl dituii a vilip. bCJC1 mit!IOdl pr.tllllbcn4- dh.a}itotta macitól. :a ,cvo!vo:n. j,6 IDfUlre 
11"'
1 
:U~t::...:-:.:;,: :.~~~~t~t ~~~~ ::i::h:::1:.::
11 
m
11
~•=:~i~, :::e::~ lt:I ahrut tlli6fftlU Altotj17"1L Fiit7G'6k I uvb,t iúail: tark,t.. it mmtha &ml ltnu 
: ~ Lrov.-tkaió k0fllol7úct•l kB"dute ~n lií~. ha 1~16-nl n1:ar1m. 1-.:i: 1 :,~11:' =j::l~~r.u:~11: e:~!~~:; ~kii ~,:?.ba~rrJ ~-=~;:ic~, ~.: 
1.,... irib,ed rtmq6. h.lou-dipad1 fllhid- m"'°'d.b u.OlllNon nem ,,m llint ltant I ku,,.. á lil c.-fu ,.\Ur t11d11I fcicJa, hcc7 niit lurd1l11 Ut ÚHthiu; 
UO~\t~l awtin, l.tdvct HauKnburc, ~';:m~:21:~:~"h:":7,i:':~ ~~= :!';;-tt:.~:~ Ai!_: !~:!• ,, ~.o,:,; /1':. Mit;,~:,.::;• iUlllt • rmdt:tkubu~. 
.-,;. d, "'°C1 míbc-11 lth,rtclr: • Xfi1~cf'l't. ntiitt, tpp,uttl: 11 11em Ql(Mn m,rc ""Pffl· likr:a. da m~ - farom cnl't:'fni, hoCY AI• Svartta kapitby hapt.iltba dl'I• !Mflt 
~f::!1.~,":!:;,';~1:.:,ber élete van =========,.;,,==========,,;;,=,=========== 
1i1w,sflll h,c,1~11 1-:C., s■&i m11J,k aak, • A M E R I KA 1 "". '"" .. ,,, .. ,,, .. , ........ , •=•· . 
"n ):,J117QlfVIT• J/cltHc, u •11t:alocn ncvfbeo 
klrl.., -ija ki ut u tU u<k. 
A ~tpÖ 1.Uditatólt: 
_ )(KÚI V~" Hóf 
- Ahlll'JIY f,'ihad11.1crról - volt ... ,. ... 
A 1,1,.rurcnö ,g-li:r1 f'ill"INiric haJlr•· 
11111, A sUJ• s,ui;lett mtllól k,si,uuh a mo-
,,J.y 1 • ili")IO' "11:f rrurell, minth.a a h-
lllat• 11...,111111, alic ocirtvd,ctli vonabkkal 
rc,.ttl tH< 1ynr\ldfttL r..l. lhu,.-.,burll' rc--
t.61 iulr,)n, _, m:a, ll'1':1111'11Uyn llltt:hnet-
1$tir,,1 fol)tut:a· 
- A baUIOiNn bfltC AltOt"jayt ltllrtolt• 
1>1&M:. lht111't,11C, am,~d ~idolj,k, c,a\b&--
:r ~~~~~:~j~;:,::· :a ~'::!11: ~t:~ 
f1Cabdilym~t1a ,...k, hor, a , irlhicó p 
-"'r thylrc ~ 1orti1thuű-k mtc. 
A ft:ast~s a-s-,oay 111•• btba,a,ou: 
- Dr 1,r,lvo lla11J,tnburir, 11Uéfl utm t,,c. 
""'..-.li,..-.,..bban Ntn, o!rtrfll. amh rllOlld. 
IIITTI vl-lnl1il. All;>tJl)"I~ . 
- f,,,:u,1, bor,- t iJ.uo:ktlcniil viwlbdttt 
t·fflfceddd •reonht-n. 
- ti mi~ nyil.-i.nult "0!111. :a tiut~• 
~•<iu'7rol' 
- Abblin, hllr)· iju:akinak: uJcjN'.I be-
abrt tomi a f'tnMg'.rJ bU<.woMjiba. 
Az „uOlly 1"mc/ \cio'vlladlalt. A• ar-
(1 <lett, 1.;ngofl T iirchnrtlcniil Jobbat1lolt 
alibi.ul: 
- t. ki uM..lhc tlltnt l Tidal 1 
- 0 í,aW,ce ADdru Jülit:t'c.r:c, - fdcltt 
bttMIÍI bau!nJlig-J;tl lhuttnbvrg:, 
A, nuoay fclof'l'Otl. lllllt mir nem 
tllk be■M 1ttm"'ifilt Utrul't,901 ki111!!Ulr, 
a li•7fll fch~c. 1 finomkodó rrOncHsfp 
- 1,.;1<w :a11117i cond<l•I pt,17.iltt b,rk a m<n• 
<hluait - fi(flHrft: !ch1D1lo111k ml.a. Mo»t 
.u' crm Kiirt lóhn'ua;n6. ót CC;,' vi1Mbo-
i.Jt su11nl, Mkioduh, tomboló &NtOnY i\lott 
Haswttb■c(•I wrrubtn. tt:7 ö,jönl(6 1n-
1a117, 11ii a tu lcormivcl abr nt:.khnenni a 
1611adftllC7Mli. amien ellelcjlttt jimbcw al4• 
~ 1111\.-,i &; ul mnlt mc-,Mani H ó ltzt-
,qff lii!rjNN, hos:7 hu..doll. S1in1t ord,toel : 
- Hu!fflburg, ""'f" mct6rúlt. Jeou.,. 
w mti. itoll'r CCY Andrű f6hcrr,.- miMi1 • 
mm!n ko,uhnCnrek ki'.1611 tlalr iguat mm111• ... 
A.a uuo.t7 11\tfl:foo-dolt I tl"J•~t llpút 
Irt! u 1j16 frl<e, mintha tivov11 alcamak. Hau-
........ ttti.u kapott, nwtn,:adta a kuj.i1 • 
llwl mú 6 is o,ditott: 
- Fmw(u HUIIII)', u b1n1 nttcl~· 
rtkirua .. . 
To.-it,b r,c,r, f~yt.athalla, A 16hctcq• 
Ili lolhpott u. egyik utkr6t qy kovai.lh e:--
'°"' b lwkv"1a Jlau'ltnb11rc ardba. /t. l6-
'-du17 hi.1r1tbtotodott. kn.t-, borY • ue-
~ don1i 1 ,·ff. Egy-kit pillan1ti1' K ntrn 
li1t111, • 11t111 hlllolt. Mire 1t1ö1'61te u ard-
r6f • ..-m s uttnb:tlt, u a,u0117 mir ocm 
l'l>lt •hol. A lnngl6 o,tOI" ott htn.n a ,\.6-
IIJ~• paillóa. H•uMnburr u úklhtl fe-
•1•1'f'(cU u 1)16 fd!: 
- Nyom,,Nltd:, mlc 111i.U.o.r.nl locul\KI 
Alutil\ huamrnl a l;a.kul.n. 0JII01t.i-
fl l)'lljt.otl a leült a c ab'ak tDtUi. Tud~ 
...,. •I k,;.,ttkuik, virt1,. hOff mik11r' jv,s-
adi: 11Ujd Cri.-. s„arnn ilapithy b i...o,,lo 
166tdi,ao va, tJIC 1 6ia fdC bt •• lr.opocul• 
...., )iocd. A kao.OblW.l u.ocball nem j■th.11• 
lik bc-ljtbb H111w,11buric rft'ohrtrrd :a kuf. 
'"'■rrG11clljü-trijuklciihott : 
- No: -caajatok. mtJ1: nllönbtn bt ' 
Itt k>'l'ol. 
A kit tiu.~lc mq,i:y6ktred1dt I a. 
11.tpl\utt, Kimtffd1 11,mm.el, IIHfo&, li-
lCP<bi, ....,m1r,el Milri: H1,ot11b•rgra. 1ki 
~m.i■,ll,:!&rtao:ki,u11, .... 1tu•n' t1rt0l• 
~ • rf'l'Olrnt (1 111ff bitdlt „i.eu, as dttu 
-.Jl,i. Amikllt- odaffl. fd„cU.t H t.,4 lidli,\. 
'6 <ipHtt1j,1 U mi11W, t1YCt--lt~1 acip-
f'Dbl,tt, 11rucodt. 1'fYktd'l'Ü buaN l16lt oda 
•tiact.:lll11n; 
REJTELMEK. 
tt 1u ... 1ak>,, a:alt• !t.a..,...._ lroa<,ltt H••--
borual : ~ .... 
- l'l>badnacr 111', f'"6bb ~----
u.11 ri, DOiY •~~,....,_lik. 
Jlau-btlfll t (ycll.-.1 uiw-al ua dlm» 
ntt. Mtnl :a llrtltkl,:I, pcd". tlldta, lllosJ" 1 
.-"'6-dr• llltCJ'. 
A 'l'ilotba11 mia- IIU1111p tudta •~ 
"'°'7 ltausuab■,.- f,i,hadMJO'ol ~t,. 
1,1t. Sót, llop, hoc, nt:111 - 1.düll Ut i:1. 
lwg:y lh„nWty kon•t1lmul a lt1cnósud,, 
u c16u lohllllptbun pN Int „ ví.rti.e & 1 
fölan't.-cn6 f~Jt.a n.. Dfün.in ,..u lw:luldl--
bi rb:r~ttlo:u ~ s.lll~ttlr az tinbcnk. T"rn• 
11,ban ioh a polJirJr UpJ ••• hnc-, Altot• 
1•1 ,, ll•■wnbulc lf!arllRut.l.1,1 a,IH'ot a,-
g,ol11b■a iUnalt CJYonl!oMl Ú IIUII Toll t•· 
tok li>bi,é 11: ....... qy • '"'"""' .. _,. 
ai.,&ki11Wat1al<t11WJ"""Uii,n,l,:ou~ 
k:atoúról lttipilr -jd" a. tú.1111 kudlio1lol. 
!I mJr-111{r .1111 pulUol.-1 u.a1hnot: -s· 
hói 1.!.ncr• lobbant. A 11:tdilydc bsdt.dl aj• 
bi,,l lac~1oua. kani \ 'a labosy trTat&: u ca· 
btl'dc, ho(y ul mit ...-111 ~b<'t io.-!bt, tanM, 
A pob.lr -4•1tit t.th k a,: ,pa,, .. k"orbu1 -
• bc-c.sulctu ltlll•, rajoncó hiti fflll>ffclr -
nyd1.,, l>1t1útkt r6ta. Mg'y a 1411,eru,.t tau,. 
kÓlbottallt.cJltactiu..t~f'tlaa<taei. · 
í'.MlfoU.,.I( tthc woll 1.1011 u tstffl a kl-
,-ci,b, Mq" a ltlf'9otflogsötttbb 1174rtpolp_. 
rok" lw111ndW u i jaak&ra. ofy-aA GaQOO 
telt. ü.-1,,.t.l.k uiwui •ac,ibt I aul\úeWMW.. 
1W au,:u.kió,.,l,b hittl;ltd. Mhrnl 1.t"fll1éaa~ 
lfctn, MJDI AltotJa, 6a Hnsmb,,.tg "'"4,6' 
~6 km Odt i• a dim~n - llaaco, ~ 
nl I ft11~Ma6 okolJd - 8ird IUn-, :a 
fU(retlc111ifi kw clwk• J'" d$, 'l"acbum-
l<adt, tOf>Pl,fll j.-_ nyaba m-.r,u ,u11bff 
volt Bhd, UIJ"l'Mnl..'t:dctt a I kcatohá ~ 
, iwl6wilaulb alk1lmb--a1 kqari■c~ ia ft!. 
~L Jc.u. ac,aa. hoc,- kiHbliairbt:a ••· 
rad!,~ hlt u m it - wiltortatoU a -,..e-
ritf~';á .... ,cW Atidy, • k:1114:t is bd100ou • Id.. 
v,11ui,.: 004&- lúlaadllaC1ffa.l jótt & miad. 
• ltctto:n bpa1ó■lk- l'Olllli qy li:iail, A b-
dk rf«i jó uol:isa. Ht:rÍlll GJ'"ból lrWft 1 «.. 
f't1II \ óupbt ft ;obwa..-ir1 b.adc:.l.uwa • 
bl'dj.inl, nau rVbQsi.Klr: köa.ött kudt• 0t-
diq1t11i: 
- Aki ptdc .th·il, aar1 Id.. lf~ ptdir 
uoaa,all 
Hird ld"10ll fd.iJlc u 1KU1a 111CIW. a 
bd<!llloa 11pm ff ..,f.r miel6tt u ~lo 
uót b u6fhaloU ••11hia, b,rlemarltolt a jobb 
fitlltt; 
- lfüu·.auk.apidat, viadd 111. ... t ~ 
11'.-it:tMn. kíi'iit1bcn kipotllfom 1 ..dr..,_t. 
ldott f"GII tabrodj ti I k:bfflh.bdl .en. 
lrikmbtn u abl.t.lr.Oll át ""lait ki. 
AbdéllaitJ".a la(nllt. Efypíllanatif~ 
habozol!, lllllc7 aiir aiai.lj-. A ~
pueb,cit u al4n otlrilcaladt 8;1.rdiwr: 6a I brd-
16nil Ylei,: vi«att II vg-,fd IM.lbrjb. l(iat 
Cl)' tt11bn, •rrott fd a. ki,,.illú aqt,f. tu,.,... 
1c:tik IDll"kll Aüdyn. /eUpi:rdk • !őtdre­
ia ehcll &,&_ ott ilÖCfill•Yfftélt. 
C•iU11 Mka411ao u ajtó IDfllttt frl.,-• 
toti tff au!al uttj&r, bal.üaiJlldtu ...-p-
ból tikd„t orditolta : 
- Urak, t-cm~1i aaaba6ea Al.i.dyt. JCi• 
aónbt,, q:y Riud b1onit Ye1,.;a7clrctclr: ti 
k 1.d11liYrt,,n u qén fpilttft. 
e,n1 l.Urcvn Yi....-di1t;~t• : 
_ "'-ranoc,oij1kif6badnafy ur.tÜfmind-
!!:J:;!~: ·::•e.,~~~:..:.~~ -= 
Aödyn. - itt (Of n.tpöflil'ni I buink k~ 
1011. .. ' 
C.ülq 16h.a'1t~.-. kiltfn>lt u ajlÓlli. Ro-
hant • katoaUi..- DW riparaa,(IO!t a pi„ 
drtitn. hogy t,..:>Ult 1c • w..au ..-UJ"al6. 
ll71"it. A.&utÚI oda.állt • ff'lb&ailt, libfs6 
.tnobtffk cli: · 
- WI IIIÖll ld.-bt:llt a W.wihl.tbu. focjd. 
~drai, bJlc7 111.i IÜrtNli.lr Dllj4. ta III a f6,. 
hadnoaff tfr,ykr, la..- b lodk:at k Ila CMt 
ec,"tllf• qy ,0.,&t it ttMMlr:. • lfjll kit ft-
u,m-1 fojtom NCI eat I bn,- Atidyt. 
Ki-. r,6tr6 W..o■ytalu.tipa tdW: • 
pcrcf.L Binl. Mútoa bck-rl,p • bdttnl .-, 
1,::t.roaaa&lw ú oda. ,nt clibc.. JO• u .tea. 
,alta.11v1 j6tt~ a b.ton;l.k. A lipt& a1ett • 
11!1  nttauim! kopc:cott. Dma a th......_ 
linW lrltcmt ball&al, -.,. ki•t ni.ki ilar-
.!ny, lr.fflioy Na,- •-.-'1Jjr•t ....,.._ 
Bf.nl Mvtoa Ol!u:a}olt a k16't "5U. • 
-• hau.hnu kft kuffll l,thkalltta • ...._ tttlniil ,,.t,..ut, AtUy a,u:k .,,__..., 
,apputtb .... , ... .,.. lio,cd, _,...,.... 
azwht-1 fajtu -• a fiat. ,._,._ 1111k M 
az .trJn: _..,..,.. ...... aal4 W a..., 
d11yu6: "tt.tijf'" 
(,_!&) 
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